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Resumen    
La acción constante del hombre a través de los años como agente 
contaminador, ha convertido el agua del rio Otún en foco de enfermedades y de 
contaminación. La administración local  ha  liderado estrategias para proteger y 
generar un uso racional del ecosistema que rodea y conforma la cuenca del Otún, 
lo cual ha traído consigo aspectos positivos que han permitido reglamentar el uso 
del agua y de los vertederos; pero las prácticas tradicionales e inadecuadas de la 
industria,  la comunidad agrícola y del turismo, han ocasionado impactos negativos 
ambiéntales, evidenciando que los controles y normas establecidas no son 
suficientes para la  protección de la cuenca media del rio Otún de la ciudad de 
Pereira, por la falta de una política pública que asegure de forma prioritaria la 
conservación  y regulación en la protección de la cuenca del Otún. 
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Abstract 
 
The man's constant action through the years like polluting agent, it has 
transformed the water of the River Otún into focus of illnesses and of contamination, 
the local administration has led strategies to protect and to generate a rational use 
of the ecosystem that surrounds and it conforms the basin of the Otún, that which 
has brought gets positive aspects that have allowed to regulate the use of the water 
and of the drains, but the traditional and inadequate practices of the industry, the 
agricultural community and of the tourism, they have caused impacts negative 
ambiéntales, evidencing that the controls and established norms are not enough for 
the protection of the half basin of the river Otún of the city of Pereira, for the lack of 
a public politics that assures in a high-priority way the conservation and regulation 
in the protection of the basin of the Otún 
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 Introducción 
 
Pereira, “La Perla del Otún”, como es conocida entre los  colombianos y 
turistas, es bañada por el cauce del rio Otún, el cual  inicia su recorrido en la laguna 
del Otún con un caudal de 8.7 metros cúbicos por segundo; su cuenca se extiende 
en una superficie de 467 kilómetros cuadrados: la cuenca alta que va desde su 
nacimiento hasta Peña Bonita; la cuenca media alta desde Peña Bonita y el 
Corregimiento de la Florida y la cuenca media entre el corregimiento de la Florida y 
la inspección San José; siendo esta la más afectada por la contaminación. 
 
Recorre el municipio de Pereira y terminado su recorrido al desembocar en 
el rio Cauca “El área total de la cuenca es de 29.956 hectáreas, de las cuales 9678 
(el 32 %) está en manos de particulares, 7561 (25 %) corresponden a baldíos, 6032 
(20 %) pertenecen a Aguas y Aguas, 4695 (16 %) al Incora, 1546 (5 %) a la Cárder 
y 489 (2 %) al Ministerio de Ambiente.” (Verde, 2017) 
 
 
 
Con el recibo directo de los descoles  se ve fuertemente afectado en su 
calidad sanitaria, debido a las  diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad 
                                                          
 ríos del planeta.com, 2018. 
y que utilizan agua en los procesos comerciales, industriales, institucionales, 
recreativos, etc; ocasionando su contaminación, y luego son entregadas como 
aguas residuales a la red de alcantarillado, ocasionando los principales problemas 
de contaminación del río Otún a nivel urbano, dado que en su tránsito por la ciudad 
recibe las aguas negras de la ciudad de Pereira, (Ltda, 2012). Esto puede ocasionar 
afecciones de salud en la población que se beneficia del acueducto y a su vez los 
pobladores de las laderas, consistente en plagas epidémicas, enfermedades 
infecciosas para el organismo como diarreas y afecciones respiratorias ocasionadas 
por los malos olores.  
 
Siendo las sustancias químicas de ciertas industrias ubicadas en la rivera del 
rio las que generan un impacto negativo, como también la ganadería desbocada, la 
agricultura no controlada, la cría masiva de pollos y cerdos y el abono utilizado, 
llamados gallinaza y la porcinaza (abono orgánico). 
  
Los vertimientos que se realizan de manera ilegal en el río, como heces 
humanas, partículas agroquímicas, residuos de grasas y otro tipo de contaminantes 
que están llegando a la bocatoma, generan gran preocupación a la ciudadanía. 
 
¿Por qué las acciones e iniciativas de las  entidades administrativas locales, 
no han  sido suficientemente  eficaces en la  protección de la cuenta del Otún? 
 
La cuenca del rio Otún es considerada de vital importancia ambiental a nivel 
regional, pues es la fuente utilizada para abastecimiento de agua para el consumo 
de los habitantes de Pereira, además es una fuente para la generación de energía 
es un ecosistema estratégico de alta biodiversidad. (Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda, 2010). 
Como fuente hídrica abastece a más de 700.000 personas siendo el número 
que corresponde al 80% de la población total del departamento de Risaralda; 
también existen beneficios en la parte turística ya que hasta la cuenca media de 
este rio, las personas se acercan para realizar caminatas, avistamiento de aves y 
muchas veces para aprovechar el silencio y estar rodeados por la naturaleza, 
evidenciando esto la importancia del agua potable para la población de Pereira. 
 
Teniendo en cuenta el reconocimiento mundial y la importancia imperativa de 
la conservación del agua, motiva la necesidad de implementar de una política 
pública, que comprometa al municipio de Pereira con la protección real y 
conservación de la cuenca, asegurando una inversión constante y no intermitente 
que se prolongue en las siguientes administraciones.  
 
La contaminación ambiental de laderas y aguas avanza rápidamente en su 
deterioro, esto crea una exigencia urgente y prioritaria de restaurar y ejercer 
medidas de control más eficientes y rigurosas, para conservar el ecosistema que 
rodea y conforma la cuenca hídrica única y más importante que abastece de agua 
potable a la ciudad de Pereira. 
 
La importancia de la cuenca proviene no solo por ser la principal fuente de 
agua para los habitantes del municipio de Pereira, sino también por ser el hábitat 
para innumerables especies de fauna y flora, algunos de los cuales se encuentran 
en vía de extinción; dentro de estas especies tenemos innumerables aves como el 
patico de los torrentes, el perico paramuno, la pava caucana y la tángara multicolor, 
( Garcia y otros, 2002, p. ) 
 
“alberga una gran variedad de mariposas algunas de las cuales pertenecen 
solo a Colombia”, (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018 p.)   
 
De las especies de flora tenemos una parte de bosque primario, además de 
comino crespo, la palma de cera cafetera, emblemáticos de la región. 
 
 
Normatividad Relacionada 
Ley 99 de 1993, Art. 4 nral 4, Las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 
especial. nral 5, En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano 
tendrá prioridad sobre cualquier otro uso; nral 10, la acción para la protección y 
recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 
El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de 
sus funciones. 
 
Créase el Ministerio como organismo rector de la gestión del medio ambiente 
siendo de sus funciones: formular la política nacional en relación con el medio 
ambiente, determinar las normas mínimas y de regulación  ambiental, evaluar los 
estudios ambientales, administrar las áreas que integran el sistema de parques 
naturales, adoptar medidas para la protección de especies de flora y fauna, definir 
con los programas de turismo, regulaciones y programas de turismo que se puedan 
desarrollar, en áreas de reserva o manejo especial, entre otras funciones 
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 1993). 
 
Ley 79 de 1986, Por la cual se provee la conservación del agua, declarando 
como áreas de reserva forestal para la conservación del agua, los bosques y la zona 
natural, que se encuentra en los nacimientos de agua en una extensión no inferior 
a 200 mts a la redonda y la paralela en una inferior a 100 mts a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos ya sea que estén destinados a represas 
para servicios hidroeléctricos, acueductos rurales o urbanos, destinados al consumo 
humano, agrícola, ganadero, refiere a las sanciones en que incurre quien tale 
árboles en la zona protegida. 
 
“Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 1987, por medio del cual se reglamentan 
acciones tendientes a conservar la calidad del agua del rio otún y garantizar su uso 
humano y doméstico, en su numeral  6 resalta que el rio otún es la fuente para el 
abastecimiento que cubre las necesidades del área metropolitana y va más allá 
cuando dice que incluso para las generaciones futuras,,en concordancia con 
principio 3 de la Declaración de Rio sobre medio Ambiente y Desarrollo avalada por 
la ley 99 de 1993, de ahí la importancia de tomar las medidas necesarias para su 
protección recuperación y conservación que permitan garantizar que esta premisa 
se cumpla. En el punto 8 dice que desde el año de 1984 ha sido la CARDER, la 
encargada de realizar evaluaciones del estado y la tendencia de las condiciones 
físicas, químicas y microbiológicas del agua del rio Otún, vemos ya un responsable 
de estos estudios que deben servir para alertar sobre la toma de decisiones y el 
plan a desarrollar según sea el caso.  Dentro de los componentes que son 
protagonistas en la degradación del agua se identifican, el incremento poblacional 
humano, el incremento poblacional y especialmente en confinamiento animal, la 
diversificación agrícola de aprovechamiento intensivo. Se exhorta una serie de 
prohibiciones, tales como construcciones ya sea con destino a vivienda o 
alojamiento y sostenimiento de animales, prohíbe el incremento del área de los 
cultivos, el uso sin control de los abonos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y en 
general los agroquímicos se aplicarían según normas vigentes del Instituto 
Colombiano ICA.  De igual manera específica que no se podrá incrementar el área 
total construida, referente a las concesiones de agua, estas se enfocarán en 
satisfacer necesidades cuyo uso no degrade de forma alguna la calidad de agua 
aprovechada y no se permitiría la construcción  de factorías o industrias de proceso 
físico  químico, finaliza diciendo que la CARDER deberá adelantar acciones 
Interinstitucionales, que permitan por responsabilidad compartida enfrentar, 
controlar, disminuir o desaparecer los fenómenos que atenten contra esta.” 
(CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RISARALDA , 1987)  
 
El decreto 622 de 1977,   dentro del objeto del mismo, se resalta incrementar 
el bienestar de los habitantes mediante la perpetuación de valores excepcionales 
del patrimonio nacional y la utilización de recursos con fines educativos que hagan 
visible su verdadero significado; el papel que desempeña el hombre en la naturaleza 
y lograr despertar ese interés en la conservación de esta, para vivir en armonía, 
reconociendo que se es sujeto activo en esta relación.   
 
En el cap IV art 13 nral 16, que le corresponde a la administración, fijar los 
cupos máximos  de visitantes, número máximo de personas que puedan admitirse 
para los distintos sitios a un mismo tiempo, periodos en los cuales se deban 
suspender actividades para el  público en general, en las diferentes áreas y zonas 
de parques nacionales, al establecer las diferentes áreas del sistema de parques 
naturales para la prestación de servicios, en concordancia con los mecanismos 
tendientes a obtener recursos destinados para el programa del mismo sistema 
siempre y cuando este no vaya en contravía de las áreas protegidas y permitan su 
menoscabo.  
 
Dentro de las prohibiciones enmarcadas en el capítulo IX que puedan tener 
como consecuencia la alteración del medio natural, se encuentra el vertimiento, 
introducción de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los 
ecosistemas o causar daños en ellos, la utilización de cualquier producto químico 
de efectos residuales, desarrollar actividades agropecuarias o industriales incluidas 
las hoteleras, mineras y petroleras, talar, entresaca; toda actividad que el Inderena 
determine pueda ser causa significativa del daño al ambiente, ejercer actos de caza,  
recolectar productos de flora, introducir transitoriamente animales, semillas, el uso 
de juegos pirotécnicos sustancias inflamables,  arrojar o depositar basuras, 
desechos o residuos en lugares no habilitado para ello o incinerarlos, ruidos o 
productos sonoros que perturben el ambiente, entre otros. En el capítulo X al hablar 
de las sanciones, en principio no se debería llegar hasta este punto dado que los 
controles son precisamente para esto, evitar a toda costa producir un daño tal en 
estos ecosistemas, pero verificando las multas de las que se habla nos encontramos 
de dos tipos, la más alta hasta 500.000 para los puntos correspondientes del 1 al 8  
contemplados en el art 30 del decreto, de hasta $100.000 para cuando se infringe 
del punto 9 al 16 del mismo artículo; así mismo específica que será el Inderena 
quien graduará  la multa, de acuerdo a la conducta y capacidad del infractor,” 
(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1977). Se debe evaluar si el monto de estas 
multas está acorde con el bien protegido y lo que se ve comprometido cuando 
precisamente se altera o se causa un daño de tal magnitud y este se sigue repitiendo 
de tal suerte que el efecto es catastrófico.  
 
Decreto 2857 de 1981,  Art 27, cooperación para la protección de las cuencas 
los organismos públicos o privados encargados de la administración de acueductos, 
distritos de riego, hidroeléctricas, empresas procesadoras de recursos naturales y 
en general quienes en forma directa o indirecta aprovechen los recursos de una 
cuenca, están obligados a colaborar en su desarrollo y contribuir técnica y 
económicamente a la defensa de los recursos naturales renovables y a la protección 
del medio ambiente (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1981). 
 
El acuerdo 023 del 17 de Junio 2011, del Consejo directivo de la Carder por 
el  cual se recategoriza la denominación de Parque Regional Natural con la 
categoría de área protegida del SINAP, Parque Regional Natural Ucumarí, dentro 
de las consideraciones para tomar esta decisión se estableció que los objetivos del 
Acuerdo 037 de 1987 el objetivo de esta denominación consistía en la protección 
de la cuenca media-alta del rio Otún; al ser la principal fuente abastecedora del 
acueducto para el municipio de Pereira, garantizar la oferta de bienes y servicios, 
además de mantener el bosque en su estado natural, su diversidad ecológica y 
paisajística, algunas otras razones para categorizarlo conservar trece especies de 
aves bajo amenaza, al igual siete  aves endémicas y conservar el ecosistema 
bosque andino, haciéndose necesario ajustar el régimen de usos y actividades a 
desarrollarse en el área protegida.  
 
Se trata de armonizar algunos de estos objetivos, como lo son: Impulsar 
actividades ecoturísticas, con el fin de que estos espacios sean aprovechados por 
la población en general para la recreación y la educación ambiental; es buscar un 
reconocimiento de la importancia del lugar, pero a la vez dejar un mensaje, un 
aprendizaje, que no son lugares para el disfrute indiscriminado, sin respetar las 
reglas naturales del lugar que se visita.  
 
Otro punto importante es el que se refiere a la vinculación a las 
organizaciones sociales de la cuenca del rio Otún en el proceso de administración 
ecoturística, garantizando temas de infraestructura, pero creemos que antes que 
nada respetando las condiciones del lugar y sacrificando lo menos posible su 
entorno.  
 
Refiere a apoyar iniciativas en pro de la protección y recuperación de 
humedales en la cuenca del rio Otún, esto para decir que son bienvenidas todas 
aquellas ideas que primero de forma preventiva o correctiva ayuden a mitigar el 
daño que se causa en estos ecosistemas y que de no buscarse y adoptarse estas 
medidas pueden repercutir en el perjuicio de la comunidad”. (CONSEJO 
DIRECTIVO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RISARALDA , 2011) 
 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
OTÚN 
La ordenación de una cuenca no debe entenderse como un proceso aislado 
de las políticas de desarrollo ni de ordenamiento territorial, estas a nivel nacional 
interactúan la política ambiental, de desarrollo territorial y las políticas sectoriales; 
los lineamientos que se dan para el desarrollo de cuencas son directrices 
fundamentales en la planificación del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.  
 
Dentro del objetivo general, encontramos propiciar la estabilidad de las 
características ecosistémicas que permiten garantizar la cantidad y calidad del agua 
en forma permanente, mediante  la gestión integral de la cuenca del rio Otún según 
sus potencialidades y restricciones, dentro de las situaciones detectadas 
relacionadas con la cuenca y que relacionan directamente el riesgo con el agua que 
sirve de consumo, se encuentran la  contaminación de fuentes hídricas, baja 
cobertura del sistema de tratamiento y/o inadecuado mantenimiento de las 
existentes, disminución de la disponibilidad del agua, falta de programas y acciones 
tendientes a controlar los vertimientos dispersos, carencia de un estudio de 
identificación de descargas por fuentes en el sector ganadero,  entre otros. 
 
 La cuenca del rio Otún está compuesta por un total de micro cuencas; de 
esta se hace uso de las aguas superficiales y subterráneas entre otros el doméstico, 
industrial y agropecuario. Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran 
dentro de la superficie de la tierra como los arroyos de montaña, los ríos, los lagos, 
lagunas pantanos y turberas, denominadas estas últimas humedales y que se 
caracterizan por ser cuerpos de agua permanente o estacional de gran valor 
ambiental y cultural.  
 
Los humedales de la cuenca media y alta del rio Otún permiten regular las 
aguas superficiales sus servicios entre los cuales ayudar en la conservación de la 
cantidad, calidad y permanencia del recurso hídrico. Los impactos sobre la cuenca 
media y alta del rio otún se concentran las áreas donde la actividad humana es 
activa o se está expandiendo, de igual manera lo es susceptible la zona del páramo 
y de ahí la importancia de diferenciar que acciones se deben emprender en cada 
una y reconocer cuáles son de mayor vulnerabilidad.  
 
Oferta de aguas superficiales, entiéndase como la oferta la el volumen 
disponible para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y 
económicas de la comunidad; fue por esto que para el año de 1997, las Empresas 
Públicas de Pereira, el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y la  
CARDER  realizaron el estudio de oferta y demanda hídrica, mediante la utilización 
del software HidroSig, el cual permitió la modelación de algunas variables 
hidrometereológicas: precipitación, altura y evaporación, este estudio, tuvo como 
objetivo determinar la oferta hídrica teniendo en cuenta caudales máximos, medios 
y mínimos asociados a varios periodos de retorno, con referencia a situaciones 
tipificadas,  construcción de curvas de duración de caudal y asociar el balance 
hídrico a periodos de retorno altos para las situaciones más críticas de la cuenca., 
también se evaluaron diferentes fuentes hídricas como potenciales alternativas de 
abastecimiento, según la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
RISARALDA (2008); la empresa Aguas y Aguas ha realizado la actualización de 
este estudio para los años 2004 y 2009, teniendo en cuenta la importancia como 
única fuente abastecedora del municipio de Pereira y este ha arrojado que no se 
presentan situaciones deficitarias del recurso dentro del horizonte de proyección, 
incluso arrojando unos valores altos de disponibilidad que dan la posibilidad de 
abastecimiento a otros municipios. 
 
Los desechos orgánicos, sustancias química e inorgánicas, nutrientes 
vegetales inorgánicos, aguas residuales, manejo inadecuado de los vertimientos 
líquidos, para lo cual se estableció un control por medio del Decreto 1594 de 1980 
y decreto   3930 del 2010, el cual obliga al Estado garantizar la calidad de agua para 
el consumo humano y demás actividades que su uso es necesario, debemos 
impulsar el desarrollo e implementación de instrumentos  más eficaces  para una 
efectiva prevención y un control mucho más riguroso en la contaminación latente 
del cauce del Otún, siguiendo los lineamientos del Decreto 3100 del 2003 que 
reglamenta. 
Las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de 
vertimientos puntuales y el Decreto 155 de 2004, tiene por objeto reglamentar el 
Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a las tasas por utilización de aguas 
superficiales, debemos contribuir a hacer veeduría a lo establecido en el decreto 
3440 de 2004 donde se  consigna en su artículo 2 inciso 3 de que el 10% del recaudo 
de la tasa  por utilización directa de vertimientos podrá utilizarse para proyectos de 
descontaminación hídrica. 
 
Pero a pesar de que existe normatividad y que la cuenca del rio está siendo 
protegida, no queda claro  el último estudio realizado por la Empresa Aguas y 
Aguas, en el que dieron un parte de tranquilidad al considerar que en el horizonte 
de proyección planteado no presentaría situación de déficit del suministro de agua, 
incluso yendo más allá al asegurar disponibilidad en el abastecimiento de otros 
municipios; pero según la empresa y para tranquilidad de todos los interesados, 
sería pertinente conocer qué plazo o cuáles son las variables en ese horizonte de 
proyección planteado por ellos, más cuando lo que muestra visiblemente otro 
panorama, cuando lo que se evidencia es una contaminación  que también ha sido 
visibilizado por diferentes medios, es de destacar que dicho estudio conocido como 
HidroSig o lo que representa el modelo, no ha sido adoptado de manera institucional 
por esa corporación; de tenerse veracidad en la información aportada por este, la 
pregunta es por qué la empresa no la ha adoptado de manera formal. 
 
Iniciativas y proyectos que se han planteado en torno a la protección de 
la cuenca del rio Otún. 
De acuerdo con (Restrepo, 2016) “La disposición incorrecta de restos sólidos 
y los procesos urbanísticos sin control, Y otros riesgos que estarían afectando la 
cuenca media del río Otún, generó que entre Aguas y Aguas, la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, Cárder y Parques Nacionales Naturales creara 
un trabajo en conjunto para su protección”. 
En la florida; 26 establecimientos convocados por la CARDER, los invitó a 
que legalizaran sus vertimientos, de los cuales solamente 6 acudieron a la 
Corporación para adelantar los trámites correspondientes, y 9 de los que no 
asistieron fueron sancionados, indicó Carlos Ancizar Arcila Ríos, subdirector de 
gestión ambiental sectorial de la CARDER. 
 
En artículo de prensa local, resulta muy preocupante, ya que en él se 
manifiesta  (El Diario del Otun, 2018) “la necesidad de una nueva búsqueda para el 
abastecimiento del acueducto para Pereira y de este se concluye que Aguas y 
Aguas entidad encargada del suministro de agua para el Municipio ya se encuentra 
en la búsqueda de nuevas fuentes de este líquido vital, esto debido a que 
justamente y a pesar de ser una zona protegida se está viendo altamente afectada 
por causas de contaminación de empresas aledañas a la cuenca como también por 
parte de los habitantes”. 
 
Se están comprometiendo los recursos naturales de las futuras 
generaciones, ya que la escasez de agua para el municipio pereirano es una 
realidad latente, evidente e innegable, manifiestan las autoridades y las entidades 
interesadas que por medio del ecoturismo se está fomentando y sensibilizando a la 
población en pro del cuidado de los recursos naturales, la conservación del 
patrimonio natural no debe comercializarse ni venderse al mejor postor.   
 
Se hace evidente  la necesidad de una política pública, tan es así que el 
interés ha estado en  la agenda respecto al tema de la protección que se le debe 
brindar y se han hecho esfuerzos de tipo institucional e incluso alianzas como la 
hecha entre Aguas y Aguas, y otros involucrados,  “La disposición inadecuada de 
residuos sólidos y los procesos urbanísticos sin control, además de otros riesgos 
que  estarían afectando la cuenca media y alta del río Otún, generó que entre Aguas 
y Aguas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder y Parques 
Nacionales Naturales se creara un trabajo en conjunto para su protección” (Claudia 
Restrepo, 2016, p. 
 
En la  realización de este convenio, lo que se buscó  es planificar, concertar 
y enfocar esfuerzos en diferentes ámbitos tales como legal, económicos y técnicos, 
las partes involucradas se comprometen a efectuar planes de trabajo, programas, 
proyectos y diferentes actividades; para este momento se destinó un aproximado 
de $400.000.000 y se tendría un año para la ejecución, todas las partes aportarían 
al proyecto, siendo Aguas y aguas la de mayor inversión con $182.000.000.  
 
La Carder $ 100.000.000 y Parques Nacionales y Naturales con $ 
75.000.000. En ese momento no se habló de prohibiciones de ingreso a la cuenca, 
pero se enfatizó en un tema de sensibilización destacando la importancia de la 
cuenca. El director de la Carder (e) Julio César Gómez hizo un llamado “Entre todos 
debemos hacer un blindaje y empezar a proteger el lugar de esas prácticas nocivas 
porque la cuenca es de todos, y es un patrimonio de la región. Lo que se haga malo 
en la cuenca tendrá consecuencias en los ciudadanos del área metropolitana, por 
eso su importancia de cuidarla”. 
 
Otro  de los esfuerzos que se materializaron fue a través del proyecto 
Acciones para la recuperación de los ríos y quebradas “Pura agua, pura vida”, en el 
que se dijo que “desde el año 2001 Aguas y Aguas de Pereira puso en marcha el 
plan de saneamiento hídrico de Pereira, con el propósito de recuperar los ríos 
Consotá y Otún, así como las quebradas que lo atraviesan, propendiendo por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio”. (Arboleda, 
2001). 
 
Respeto a esta iniciativa conocida como Ríos de agua Pura, en la auditoría 
realizada a 63 contratos durante la vigencia de la Gerencia de María Irma Noreña, 
se encontraron anomalías como actas mal hechas, fotografías sustentando las 
mismas actividades, o actividades que nada tenían que ver, como la prevención del 
suicidio, entre otros.  
 
EL Informe que fue presentado por el contralor municipal José Nelson 
Estrada Henao, en el que informó que un equipo de auditores se desplazó hasta 28 
barrios de la ciudad, adyacentes a las cuencas hidrográficas encontrando que la 
recordación del proyecto apuntaba más a las sancochadas realizadas y una que 
otra publicidad; pero que el impacto ambiental fue nulo, estimando detrimento 
patrimonial macro respecto al bajo impacto en la comunidad y con connotaciones 
de tipo penal, disciplinaria y fiscal (Anticorrupción, 2012). 
 
El objetivo del plan de saneamiento hídrico es la construcción de colectores 
e interceptores de aguas residuales para evitar que estas lleguen a los ríos y 
quebradas sin un tratamiento previo de descontaminación. Apoyados en la idea de 
que este saneamiento solo sería posible con educación ambiental, lo que se hizo 
fue fortalecer los procesos de participación ciudadana y gestión comunitaria para 
que ayudaran en la conservación y recuperación de las micro cuencas, estas 
acciones estarían encaminadas en la conformación de los  grupos de gestión 
ambiental que estarían conformados por: comuneros, presidentes, vocales, líderes, 
instituciones educativas, representantes de instituciones, además estarían 
acompañadas de jornadas de formación, recuperación ambiental, limpieza, siembra 
de material vegetal, habilitación de senderos ambientales, apoyo y 
acompañamiento a las instituciones educativas. 
 
  
En fechas más recientes, el 06 de mayo de 2017 “El Ministerio de Ambiente, 
la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) y la Universidad Tecnológica de 
Pereira se unieron en la promoción de la cultura para el consumo y uso responsable 
del recurso hídrico, en el marco del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada 
Dosquebradas” (Ministerio de Ambiente, 2017).  
 
En dicha oportunidad reconocieron esta estrategia articulada con la política 
Nacional de Educación Ambiental y lo que se buscó fue desde el aprendizaje la 
academia a través de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) o Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), involucrar la comunidad para 
proteger los cuerpos de agua resaltando que para la fecha esta abastecía a un 
número no menor de 700.000 personas correspondiente al 80% de los habitantes 
del Risaralda.  
 
“A lo largo de la cuenca hay seis áreas naturales protegidas como los distritos 
de conservación de suelos de Alto del Nudo, La Macarena y Campoalegre, y 
además el santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, Parque Regional Natural 
Ucumarí y Parque Nacional Natural Los Nevados, que demuestran la importancia 
de esta cuenca para la conservación y sostenibilidad ambiental.” (Minsiterio de 
Ambiente , 2017). 
 
Priorización de predios a cuencas abastecedoras, “con una inversión de 
1.100 millones de pesos para la vigencia fiscal 2018, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Gestión Ambiental dio comienzo al estudio de priorización de predios que 
se encuentren en cuencas abastecedoras de acueductos rurales” (Alcaldía de 
Pereira , 2018).  
 
Compra de predios por parte de la alcaldía para la conservación de cuencas 
“Van 18 predios con un área de 443 hectáreas que el municipio ha comprado por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, con el fin de 
conservar y proteger los recursos hídricos del municipio”. (Alcaldía de Pereira , 
2018). 
 
Los predios cumplen unas características técnicas, pero principalmente son 
predios que se encuentran en zonas de protección ambiental y/o encima de 
bocatomas, los mismos se entregan en comodato para su administración a los 
acueductos rurales de las diferentes veredas donde se encuentren ubicados, con el 
compromiso de mantenimiento y conservación”, expresó Carolina Cardona Tobón, 
Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.  
 
Declaración de existencia del Parque lineal Ecoparque del Río Otún, en el 
que se reconoce un área de especial importancia ecosistémica, fue motivada por la 
identificación, reconocimiento y valoración del rio Otún como patrimonio natural; 
dado que la cuenca ha sido proveedora de madera, pesca, antiguamente animales 
de cacería y fuente esencial de agua para generación de energía, consumo 
doméstico y desarrollo de actividades lúdicas y recreativas.  
 
Es por esto que el río  es reconocido como el principal patrimonio natural del 
Risaralda, pero que debido a su facilidad de acceso por su conexión se vienen 
desarrollando actividades que lo amenazan y a los recursos  asociados, 
(Corporación Autónoma Regional del Risaralda, 2012); compartimos la opinión de 
que paradójicamente la ubicación estratégica del rio como  gran oportunidad, es a 
la vez la que causa su mayor debilidad, pero que se puede volver en fortaleza 
siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para su conservación, con un 
programa definido, unos responsables, recursos para ejecutarlos y sanciones para 
quienes incumplan, que están sean acordes con los daños que se causan y con la 
amenaza que representan y el bien que se trata de preservar y del cual depende 
nada menos que nuestra subsistencia. 
 
Se han generado acciones diversas que  se han enmarcado exclusivamente 
para la protección de la cuenca, entre ellas hay que destacar el trabajo de la 
empresa de acueducto Aguas y Aguas , desarrollo de control de vertimientos, su 
esmero en la ejecución del plan de saneamiento hídrico, junto con su aporte 
pedagógico del programa Uso eficiente del agua, también la CARDER ha hecho un 
trabajo excepcional en el cuidado y manejo protección de las cuencas hidrográficas 
establecidas en  el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas 
(POMCA), apoyados en el Artículo 11 y 12 del Decreto 3100 del 2003, que tratan el 
manejo y la carga contaminante de vertimientos que a su vez fue reglamentada en 
la resolución 1433 del 2004, y definidos por la CARDER en la resolución 257 de 
2007 en cuanto al tratamiento de vertimientos.  
 
En dichos controles la denuncia ciudadana ha sido un apoyo fundamental, 
como la denuncia ambiental interpuesta por los vertimientos no permitidos de 
Operadora Avícola Colombia S.A.S "Antes Pimpollo", donde se pudo evidenciar la 
contaminación de agua residual en determinada hora, esta denuncia permitió que 
la CARDER identificar "muestras puntuales en los dos puntos de descargas descole 
autorizado y alterno (no autorizado por CARDER), se midieron parámetros in situ 
arrojando los siguientes valores: unos valores de 5,30 pH descole autorizado y 6,52 
pH descole alterno no autorizado" (Ticket de PQRS : Afectación vertimientos 
Pimpollo). 
 
Otro ejemplo muy claro del trabajo de protección que realiza la CARDER lo 
referencia del año 2017 20 de junio en cuanto inició acciones sancionatorias contra 
la empresa Italcol de Occidente S.A., por vertimiento de metionina que es un 
aminoácido esencial que destaca por su altísimo contenido en azufre.  9 de junio, la 
Corporación había emitido el auto N° 432, donde inició una investigación 
administrativa en contra de Italcol de Occidente S.A. Esta infringía las normas de 
carácter ambiental al no contar con permisos de vertimientos de aguas Residuales 
no Domésticas. (CARDER). 
 
Se destaca la buena labor que cumplen Aguas y Aguas de Pereira, como 
también la CARDER en su función como entidad territorial en el esfuerzo que hace 
en proteger investigar y sancionar todas aquellas entidades que atenten contra la 
cuenca del Rio Otún pero… ¿son suficientes?, ¿se está logrando con el objetivo de 
conservar nuestra cuenca?  ¿Está comprometida la alcaldía de Pereira y de la 
Florida en preservar este recurso de forma prioritaria en una política pública 
exclusiva para su protección o solo de forma intermitente en sus planes de 
desarrollo?. 
 
Las políticas públicas son la plataforma de los planes, programas y Proyectos 
dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes y el agua hace parte 
de ello y por ende requiero de la atención de la comunidad y en cabeza de la 
administración local ya que este problema conlleva a un impacto ambiental continuo 
de deterioro que solo está supeditado a los controles intermitentes de las 
corporaciones y entidades encargadas; donde los actores involucrados en su 
contaminación si son constantes en su actuar para encontrar el modo y la manera  
de continuar con la contaminación evadiendo sus responsabilidades con el medio 
ambiente siendo reiterativos en sus sanciones impuestas ya que estas han 
demostrado ser poco rigurosas a la hora coactar la protección de la cuenca.  
 
La importancia de tener una política pública  
 
Se infiere de todo lo anterior, la importancia que tiene para los habitantes de 
Pereira la cuenca del rio Otún histórica y de carácter vital para su subsistencia, la 
problemática que se presenta alrededor de esta en los  diferentes escenarios y que 
pese a los esfuerzos que han realizado la administración municipal de Pereira, La 
Corporación Autónoma Regional del Risaralda (CARDER), la Empresa Aguas y 
Aguas, entre otros, como lo hacen a través de programas  de concientización con 
la comunidad, regulación y educación para los proceso de vertimientos, inversión 
económica para la ejecución de programas, compra de predios, declaración de 
parques como  zonas de especial protección, en la  que con cada uno de estas 
iniciativas, solo se está corroborando y demostrando que son conocedores de la 
importancia de proteger la cuenca del rio Otún, muchos de estos proyectos fracasan 
en su ejecución, no tienen continuidad, no se presupuestan y recordemos que la 
administración no está obligada a cumplir si esta no hace parte de la agenda de 
manera vinculante y permanente, establecida previamente en una política pública,  
se llega a la conclusión que debe ser adoptada una política pública en la cual debe 
estar enmarcado  todo lo relacionado a la efectiva protección de la cuenca del rio 
Otún.  
 
No solo es una responsabilidad directa de la administración local, si no 
también le corresponde a la comunidad apropiarse de la protección y conservación 
de la cuenca hidrográfica del rio Otún, el agua potable es una sustancia natural 
básica en el progreso de la vida y de las actividades humanas, es supuestamente 
abundante en el planeta y en nuestro país, pero la realidad es que es un recurso 
finito que día a día va disminuyendo y aunque se renueva constantemente, está 
siendo sometido a fuertes presiones  de contaminación como resultado de su 
incontrolado e inadecuado uso.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de este recurso es inevitable no realizar 
una estimación que identifique el cómo se puede mejorar el cuidado del patrimonio 
hídrico de Pereira mediante una Política Pública,  ya que son el curso de acción 
idóneo para tratar un asunto de interés público y como no reconocerle ese 
protagonismo al ser fuente abastecedora y es que las políticas públicas cumplen los 
presupuestos de  indicar procesos, tomas de decisiones y cumplimiento de 
resultados esto con el objeto de cumplir la finalidad para la que fueron planteada, 
una característica importante de la política pública es la constancia, que viene a 
contrarrestar esa intermitencia que se tiene en la actualidad respecto a los proyectos 
y no dejar al arbitrio de cada nueva administración que llegue a desarrollarlas o no.  
 
Todo lo contrario implica que exista una continuidad y una inclusión de 
carácter obligatorio en los planes de acción, es importante involucrar la comunidad 
para que haga parte de la solución y de esta manera cumplir con el mandato 
constitucional de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afecten”. 
En La cuenca del río Otún  muchas veces, prevalece el poder relativo de los sectores 
privados o de peso económico de algunos de ellos, para influir en las decisiones de 
los que ejercen la administración, estas acciones de otros, todavía impera el rumbo 
de los  intereses institucionales, la cuenca del río Otún  tiene características 
económicas y sociales que la convierten en estratégica para el desarrollo local, ya 
que es fuente de agua potable, posee gran riqueza en biodiversidad, recursos 
naturales (recursos hídricos y amplia variedad de suelos).  
 
Esta gran oferta hídrica con la que cuenta la región, conlleva a que cada vez sea 
más frecuentes las denuncias de la comunidad por asuntos relacionados con el 
recurso hídrico o con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Países más avanzados han ido evolucionando en una conciencia ambiental más 
demandante de quienes utilizan el recurso hídrico sólo con objetivos económicos y 
sociales más inmediatos, pero es impórtate también destacar que en los Pereiranos 
hay conciencia de la necesidad de cambiar de enfoque en cuanto a la protección de 
la cuenca alejándonos de los intereses de capitales privados anteriormente 
mencionados.  
 
La preocupación por estos temas se origina en el convencimiento de que una 
buena prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es relevante para 
la salud pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sustentabilidad 
ambiental. “El derecho humano al agua impone a los Estados la obligación de 
satisfacer las necesidades hídricas personales y domésticas de sus habitantes en 
forma suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y financieramente 
asequible” CEPAL (2009).  
 
La prestación de los servicios de alcantarillado aqueja la calidad de los recursos 
hídricos disponibles para usuarios beneficiados del agua potable tomada del Otún 
De allí, la importancia de las normas que determinan las obligaciones de las 
entidades prestadoras en relación a descargas, sus condiciones, tratamiento y 
destino, donde se concluye que hay determinadas normas que cumplan esta 
función, pero simplemente no son suficientemente fuertes en su control, se toma en 
cuenta que uno de los grandes problemas de la región es la inadecuada gestión de 
sus recursos hídricos por parte de la administración local que se queda corta e 
insuficiente en su protección, lo cual hace imperante la necesidad de una política de 
mejora del servicio de agua potable y de saneamiento, que sea relevante y 
dominante en curso de las diferentes administraciones de elección popular.  
 
Si el impacto para la salud pública no fuese suficiente para motivar a los 
tomadores de decisiones a priorizar de manera efectiva una política pública, es 
importante recordar que existen poderosas razones adicionales para promover una 
política que dé solución a los problemas de la cobertura y la calidad de los servicios 
de agua potable y saneamiento de nuestra cuenca del Otún. 
 
Se consideraría que este sería un mecanismo adecuado para lograr los 
equilibrios necesarios en la asignación del agua, dando prioridad a aquellos usos 
estratégicos de cada elemento hidrológico con el que cuenta los Risaraldenses, Al 
mismo tiempo, mientras esta ley no se apruebe, es importante que las entidades 
encargadas avancen en la elaboración de los balances hídricos y de los planes de 
asignación de agua.  
 
La política pública que se exhorta para la cuenca del Otún tendría que tener unos 
propósitos específicos: 
• Estar definido por las demandas sociales existentes 
• Poseer un ciclo de atención constante y no intermitente con unos recursos 
exclusivos y prevalentes asignados a la cuenca del Otún. 
• Estar en función del ánimo y capacidad del gobernante por percibir dicha demanda 
social, procesarla, priorizarla e incluirla en su agenda de gobierno sin tener en 
cuenta el cambio de administrador local 
• Unos resultados específicos de protección en vertimientos, ecoturismo y 
agricultura. 
 Las políticas públicas responden a necesidades que tienen un  origen específico, 
se tener claro que la política debe ser integral y articulada con otras políticas para 
poder garantizar una atención prioritaria a la problemática y a sus consecuencias, 
el saneamiento de la cuenca reviste de enorme importancia y ha sido de particular 
interés para proteger recursos naturales de la región, la administración en su ética 
de servicio público, en la construcción de instituciones sólidas y estables, en el 
énfasis de la eficiencia y transparencia, y en el control de la corrupción y captura; 
no se deben limitar  solo a las declaraciones para la prensa, deben hacerse realidad 
ejecutarlas, garantizarlas y proyectarlas para que no quede al capricho de las 
administraciones darle la importancia que esta amerita, sino que esta  pase a formar 
parte de las  doce políticas públicas que se encuentran definidas, algunas de ellas 
como: la primera infancia, discapacidad, seguridad alimentaria, solo por nombrar 
algunas,  por la necesidad crucial de darle ese carácter de obligatoriedad, que 
implique siempre haga parte de la agenda, se desarrollen los proyectos a que haya 
lugar y se esté en el camino de lograr avanzar hacía un mejor futuro en pro de la 
cuenca del rio Otún. 
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